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Abstract:From the American Revolution To the Civil War is a key stage on American higher education development. Dur-
ing this period, not only American university expanded quickly, but also the basic characters of American modern univers-i
ty were shaded. Main of private, diversity competed each other. The defeat of the idea of a national university and the de-
cision in the case of Dartmouth College were the major impulses of development of higher education in this stage. The first
of these set limits on the role of the federal government in shaping the characters of the whole of American higher educa-
tion, the second evenset sharper limits on the state over private colleges.
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官员和其它专业人员的需求。从 1636 年的第一所学院, 即
哈佛学院的建立到 1769 年达特茅斯学院的建立, 在殖民地
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内战期间, 大约有 700所学院建立了又消亡, [ 3] ( p47)这个时期
建立的大多数学院规模小且 营养不良 。1776 年到 1861 年
间建立的约 800 所学院维持到 1900 年的仅 180 所[4] ( p24)。
独立之后高等教育大发展的外部原因是办学条件发生
了很大的变化。在殖民地时期, 政府与大学的关系具有三个




























但第一次清晰表达这种想法的是本杰明 拉什 ( Benjamin
Rush) , 他是费城一位著名的物理学家和爱国者。他主张这
将是一所功利主义的, 着重实用知识和职业技能教育的学
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姆斯 麦迪逊( James Madison)总统也持同样的观点, 他在任期
内曾三次向国会提出创办国立大学的提案。










































高法院首席法官约翰 马绍尔( John Marshall) 站在学院董事
会一边,他裁决, 学院是一个私立而非公共机构,他肯定了王
室与学院间契约(体现在其特许状中)的神圣性,州立法机关


































































关系加强了,同样地, 在达特茅斯案和海琪法案( Hatch Act)
通过之后,教育机构与州政府的关系也密切了。国防教育法








强调 有聊胜于无 ( Something is better than nothing) , 富兰克林
曾指出: 我认为, 我们已走在不断进步的正确道路上, 因为
我们不断在进行实验。对一切看来是错误的东西,不必在口



















原因之一。[ 1] ( p27)
尽管在南北战争之前, 美国创建了大量的学院, 但这些
学院确切的学生数却非常少, 在 1860 年不超过 4 000 人,
1870年也才刚刚超过 5 000 人, 占美国 18 至 24 岁年龄段人
口的比例不到 2%。
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